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Güneş klübünün taşlanm ası hâdisesi
Federasyon Hakemin  
Tecziyesine Karar Verdi
Çirkin Hâdiseyi Kapatmak İçin 
Mugalâtaya imkân Yoktur
Federasyonun hâkemi tecziye ve Güneş - Galatasaray 
maçlarının işarı ahire kadar seyircisiz oynanması hak 
kında aldığı karar, vaziyeti temamiyle aydınlatmıştır
Galatasaraylıla - 
rın Güneş klübünü 
taşlamalarından çı 
kan müessif hâdi­
se, dündenberi, hiç 
şüphe yok ki vak’a 
da rol almış olan­
ların da gayretile, 
kendi tabiî mecra­
sından çıkartılıp 
büsbütün başka bir 
mecraya dökülmek 
istenmekte ve bazı 
muhterem gazeteci 
arkadaşlarımızın 
da yardımiyle, asıl 
vak’a söndürüle - 
rek, Güneş klübü­
nün taşlanmasın - 
dan çok daha mü - 
him bir hâdise ola 
rak birGalatasaray 
Peyami Safa mese­
lesi ihdas edilmek 
istenmektedir Doğ 
rusu; taktik mahi- 
ranedir. Fakat, biz 
asıl vak’anm, çir­
kin vak’anın, bir 
gençlik ve spor ter 
biyesi meselesi ola 
rak bir kere yapış­
tığımız yakasını bı 
rakmak niyetinde 
olmadığımıza gö - 
re, eğer müsaade 
buyrulursa, haki - 
katin gürültü için­
de kaybolmaması 
için, meseleyi, bü­
tün safhalarile, i - 
çinden çıkarılmak 
istenen kendi ta -
Şak a  adı ve tavsifi verilen m eşhur, çirkin ve ay ıp. 
ların ayıbı hâdisede bir G alatasaray lI e li ve taşı 
ile gözünden yaralan an  H ayd ar
biî sahasına sokalım ve kim arzu edi­
yorsa onunla da münakaşasına hazır 
olalım. Mesele şudur:
Meselenin ruhu
1 — içlerinde talebe de bulunan 
bazı GalatasaraylIlar, Güneş takımını 
yendikten sonra, Güneş klübünü taş- 
lamışlardır.
a — Hazin bir tesadüf olarak, 
bu taşlamadan biraz evvel ve - 
ya biraz sonra, Galatasarayda ede 
biyat hocası İsmail Habip, klüpte 
bir konferans veriyordu.
b — Bu konferansı dinlemeğe 
gelen Güneş klübünden Haydar 
ismnide bir gencin gözüne taş isa­
bet etmiş ve kafası yaralanmıştır.
Şimdi, dünkü Cümhuriyette, (N) 
imzasını atan bir zat, bu hâdiseyi, 
“ GalatasaraylIların şakası!” diye tav­
sif etmiştir. Bu imza sahibi her kim 
ise, onun, bir klübün taşlanmasına ve 
bir adamın kafasının yaralanmasına 
şaka kelimesini kullanmağa evvelâ ne 
hakkı vardır? insan hayatının ve bir 
gençlik müessesesini başa tutma gibi 
ağır bir hareketin mevzuu bahsolduğu 
bir hâdiseye şaka demek, asgarî tabiri 
le, müsamaha kabul etmez bir lâuba­
liliktir ve mütecavizi teşvik etmek de­
mektir. ilk eündenberi bu hâdiseyi ta 
kip ettik, takip ediyoruz ve takip ede­
ceğiz.
Bu, bir.
2 — Hâdise hakkında gazetelerin 
yazdıklarile Galatasaray erkânından 
bazılarının gazetelerde çıkan beyanat­
ları ve fotoğrafçıların aldıkları resim­
ler gösteriyor ki, vak’amn içine, Gala­
tasaray mektebinden de bir kısım tale 
be karışmıştır. Maçın ertesi günü çı­
kan bir vazımızda da «övlediğimiz gi­
bi,bu hâdisenin en hazin ve insanı muz 
tarip eden tarafı, içine mektep talebe­
sinden bazılarının karışmşış olmasın - 
dadır. Bilhassa Galatasaray maçı ka­
zanmış ve kendisi için artık sportif 
bakımdan tatmin edilmesi lâzımgelen 
nsikoloiik bir sebept" kalmamış oldu­
ğu halde, yalnız gabbiyetile iktifa et- 
miyerek bir de rakibinin gidip camla­
rını parçalamak, ve kapısının önünde 
bugün memlekette mevki sahibi bazı 
kimselerin isimlerini tahkir etmek ve 
camlarına taş atmak suretile cereyan 
eden ve neticeleri karakollara dökülen 
bir vakanın içine. Galatasaray tale­
besinden - velev bir kişinin! - karış­
mış olması, doğru değildir ye mektep 
idaresinin böyle bir vaziyette manevî
m^ımııı<ınmııi!i"iiNıiıım.ıııııınv:ii
Federasyonun 
Aldığı Mühim 
Kararlar
Dün akşam  Türkiye Futbol F e­
derasyonu ve H akem  Kom itesi bir­
likte bir toplantı yapm ışlar Gü - 
neş . G a la ta sa ray  m açında veri - 
len hakem  raporunu tetkik  etm iş­
lerdir. Futbol federasyonu Ham  . 
di Emil, Nüzhet A bbas, K em al H a. 
lim ; H akem  Kom itesi N üzhet A b­
bas, A dil, K em al H alim , Fethi 
B aşaran , K em al R ifat ve Saim  
T urguttan  terekküp etm ektedir.
H akem  raporu  okunmuş ve b ir. 
çok ta ra fla r ı noksan görülerek, 
hakem  Nuriye bazı sualler tevcih \ 
edilm iştir. Bunun neticesinde k as. \ 
di tekm e attığı halde G a la ta sa ray }  
dan Lûtfiyi oyundan ç ık arm ad ığ ı! 
ve seyirciler tarafın dan  Güneş fu t. | 
bolcüleri üzerine ayva atıld ığ ı hal. 
de tedbir alm ıyarak  oyunu tatil 
etm ediği k an aa ti hâsıl olmuş ve 
hakem  Nurinin 1936 A ğustosuna  
k ad ar  resm î ve gayri resm î hiçbir 
i m aç idare  etmemesine k arar ve - 
i rilmiştir.
D iğer ta ra ftan  ayni heyetler m a 
J çın safah atın ı tetkik ederek seyir . 
çilerin taşkınlığını tesb it etm iş ve 
bundan sonra o lacak  G a la ta sa ray  
t .  Güneş m açlarının norm al şerait 
i içinde yapılab ilecek  zam an a k a - 
} d ar seyircisiz oynanm asına k arar  
verm işlerdir.
Her iki k arar  dün akşam  te lg ra f  
la  m erkezi um um îye bildirm iştir.
V.................. ... .......... J
mes’uliyeti mutlaktır. Bunu o gün de 
yazdık, bugün de yazıyoruz, yarın da 
j azacağız, ve kendilerini herhangi bir 
klüpçülük hırsına kaptırmamış Gala - 
tasaraylılar dahi, bir klübü taşlama - 
nın kimden sadir olursa olsun, çirkin­
li Arkası 13 üncüde]
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